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查结果显示 :78. 1 %的学生和 82. 3 %的教师认为中
文是经常查询的文献语种 ,62. 4 %的学生和 67. 3 %
的教师认为获取信息的主要途径是图书[2 ] 。刘春金
等综合分析了 20 世纪 90 年代以来有关高校读者文
献需求利用的文献 ,也得出结论 :中文仍然是大学读
者的第一需求 ,而英语有较大的需求倾向 ;中文图书



















10 %的速度逐年增长 (见表 1) 。在出版地域和品种
分布上 ,呈现出既广泛分散又相对集中的特点 ,成为
缺藏的客观原因。
表 1 　2001 - 2003 年全国中文图书出版品种和出版社数统计表











总品种数 61020 93506 154526 70827 100135170962 190391
初版 37759 53657 91416 43424 57269 100693 110812
重版 (印) 23261 39849 63110 27403 42866 70269 79579
出版社数 218 344 562 219 349 568 570
　　以 2002 年为例 ,北京和上海地区共聚集 274 家
出版社 ,占总数的 48. 2 % ;共出版图书 88373 种 ,占
全国年出版图书的 51. 7 % ;出版初版图书 53002
种 ,占全国年初版图书的 52. 6 %。图书出版的相对
集中使得北京、上海成为全国图书采集最为便利的
地区。占总数 51. 8 %的其余 294 家出版社分散在
29 个省、自治区和自辖市 ,承担着近 50 %的出版任
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书出版信息覆盖面也不足 82 %(见表 2) 。新闻出版
总署信息中心主办的周报《中国图书在版编目快报》
虽然基本涵盖了全国新书出版信息 ,却因为 CIP 数









社科新书目 16741 3739 20480
从第 672 —706 期 ,
计 35 期
科技新书目 16962 2957 19919
从第 629 —663 期 ,
计 35 期
上海新书报 1989 1989
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国家书目数据库”2000 年收录书目数据 6. 5 万条 ,
2001 年以来年增 10 万多条 ,数据规范详细 ,是较为
理想的补缺对照源。新闻出版总署信息中心编制的
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2005 年第 5 期 　　大学图书馆学报
来的联合编目数据库 ,用于补缺将更具针对性和高
效性。它收录 2003 年出版的、ISBN 以“7 ”打头的

















以上 (1) 、(2)两类书目库收录较为全面 ,但可供
性较差 ; (3) 、(4) 两类书目可供性较好 ,但收录不够
系统全面。图书馆可根据工作实际 ,比较、挑选和组
合运用。


























3. 3 　研究找缺方法和补缺方式 ,提高补缺效率














学科文献补缺实例 :今年 7 月 ,我校海洋系一新
调入讲师几度考察我馆馆藏 ,认为书库里海洋学科图
书比她原单位少许多。我们选取 P7、P229、Q178. 53、
Q91、S9 等类目作为测评指标 ,分别统计本馆 ILAS 系
统书目库和 CAL IS中文联合书目数据库中 2001 年—
2004 年 6 月间各年度总品种数 ,比较后认为有约
30 %的缺藏率。分别从 CAL IS 库和 ILAS 库中输出
这些类目书目数据 ,用 ISBN 号进行程序比对 ,挑选出
65 种缺藏学术图书交付书商补购。
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目数据库通过发展和完善 ,升华为 BIP 数据的发布 ;
也可以是书商或信息商依照商业原则连接图书提
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On t he Reasons and Countermeasures of t he Shortage of
Chinese Books in t he Library Collection
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Abstract : The shortage of Chinese book collection in the library affect s t he collection develop ment and
library service. The diversified p ublication , the lack of bibliograp hic catalog and p ublishing channel as well
as t he current acquisition model are major causes of t he shortage of Chinese book collection in t he library.
The article discusses t he countermeasures of replacement based on the met hods and t he regulation. The au2
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